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Sílabo de Farmacología médica 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00337 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 7 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Fisiopatología 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 6 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura de Farmacología médica corresponde al área de especialidad de naturaleza 
teórico–práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer la farmacodinamia, 
farmacocinética, posología, indicaciones y uso racional de los fármacos más utilizados en la clínica 
médica. 
 
La asignatura contiene: Farmacología general, farmacocinética, farmacodinámica, y sistema 
nervioso autónomo y central (manejo del dolor), aparato cardiovascular, digestivo y respiratorio, 
antimicrobianos, antivirales, retrovirales antibacterianos, quimioterápicos. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de argumentar el uso racional de los fármacos en 
relación a la patología en la que están indicados, individualizando su esquema y posología de 
acuerdo a las enfermedades prevalentes del medio donde se desempeña, eligiendo esquemas 
alternativos igualmente efectivos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Farmacología general,  farmacocinética, farmacodinámica, 
y farmacología del sistema nervioso autónomo y central  
Duración 
en horas 40 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad el estudiante determina los mecanismos de acción y usos 
terapéuticos de los fármacos del sistema nervioso central y sistema nervioso 
autónomo explicando la acción de los agonistas colinérgicos y antagonista 
colinérgicos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Farmacologia general 
 Interacciones fármaco y receptor 
 Dianas y mecanismos moleculares 
 Farmacocinética  
 Farmacodinamia 
 
Farmacología del sistema nervioso 
central 
 Fármacos antiepilépticos y 
anticonvulsivos 
 Farmacología de la enfermedad 
del Parkinson 
 
Farmacología del sistema nervioso 
autónomo: parasimpático 
 Agonistas y antagonistas de los 
receptores muscarínicos 
 Anticolinesterasas 
 Fármacos que actúan en la unión 
neuromuscular 
 
Farmacología del sistema nervioso 
autónomo: simpático 
 Agonistas y antagonistas 
adrenérgicos 
 Demuestra mediante 
procedimientos prácticos 
las propiedades de las 
drogas adrenérgicas y 
antiadrenérgicas en el 
laboratorio. 
 
 Estructura procedimientos 
prácticos para demostrar 
las propiedades 
farmacológicas de los 
colinérgicos y 
anticolinérgicos. 
 Asiste responsablemente 
en las tareas grupales e 
individuales en forma 
organizada y seria, 
estimulando la actitud 
solidaria y de colaboración 
entre alumnos. 
 
 Organiza sus 
conocimientos con la 
finalidad de diferenciar los 
diferentes conceptos hasta 
ahora aprendidos. 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba  objetiva 
• Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Goodman, L. y Gilman, A. (2007) Las bases farmacológicas de la 
terapéutica. (11ª ed.) Volumen I, II y III. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Flórez, J. (2011) Farmacología Humana. (5ª ed.) Editorial Elsevier-Masson. 
• Lorenzo, P. (2008) Farmacología Básica y Clínica. (18ª ed.) Editorial Médica 
Panamericana. 
• Katzung, B. Basic & Clinical Pharmacology. Lange medical book. New York, 
Mc Graw – Hillón  
Recursos 
educativos 
digitales 
http://www.fisterra.com/arbolFichas.asp?idFicha=&idCategoria=&profundid
ad=&idTipoFicha=# 
https://www.docsity.com/es/apuntes/medicina-y-farmacia/farmacologia/ 
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Unidad II 
Farmacología del dolor, aparato cardiovascular,  
digestivo y respiratorio 
Duración 
en horas 40 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar los grupos 
farmacológicos específicos utilizados en el tratamiento del dolor y de  distintas 
patologías del aparato cardiovascular, respiratorio y digestivo, valorando 
situaciones especiales del paciente. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Opioides y tratamiento del dolor 
 
Farmacología del aparato 
cardiovascular 
 Fármacos de la insuficiencia 
cardiaca congestiva 
 Tratamiento de la hipertensión 
arterial 
 
Farmacología del aparato 
respiratorio 
 Farmacología del asma 
 Fármacos antitusígenos y 
mucolíticos 
 
Farmacología del aparato 
digestivo 
 Farmacología de la secreción 
gastrointestinal y de la 
ulceración mucosa digestiva 
 Farmacología de la motilidad 
gastrointestinal 
 Ejecuta procedimientos 
prácticos para demostrar las 
propiedades de los fármacos 
opioides. 
 
 Identifica las principales 
drogas y sus características 
de la farmacología 
cardiovascular, digestiva y 
respiratoria. 
 
 Interpreta los efectos que 
éstos generan al ser 
adecuadamente aplicados  
en  la  práctica diaria 
 
 Cuestiona el antagonismo 
de algunas drogas en un 
mismo órgano 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Goodman, L. y Gilman, A. (2007) Las bases farmacológicas de la 
terapéutica. (11ª ed.) Volumen I, II y III. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Flórez, J. (2011) Farmacología Humana. (5ª ed.) Editorial Elsevier-Masson. 
• Lorenzo, P. (2008) Farmacología Básica y Clínica. (18ª ed.) Editorial Médica 
Panamericana. 
• Katzung, B. Basic & Clinical Pharmacology. Lange medical book. New York, 
Mc Graw – Hillón  
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.fisterra.com/arbolFichas.asp?idFicha=&idCategoria=&profun
didad=&idTipoFicha=# 
• https://www.docsity.com/es/apuntes/medicina-y-
farmacia/farmacologia/ 
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Unidad III 
Farmacología de los antiinflamatorios y analgésicos, del 
sistema endocrino y de los antimicrobianos 
Duración 
en horas 40 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de justificar el uso de los  
fármacos destinados a combatir el dolor y la inflamación, patología endocrina 
y diversos tipos de microorganismos  generadores de enfermedades, 
enfatizando en la patología infecciosa y prevalente en nuestro medio. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Antiinflamatorios/analgésicos 
Farmacología del sistema 
endocrino 
Antimicrobianos I 
 Beta lactamicos 
 Aminoglucosidos 
 Quinolonas 
 
Antimicrobianos II 
 Inhibidores de la síntesis de 
proteínas 
 Sulfonamidas 
 
 
 Conduce los procedimientos 
prácticos para demostrar las 
propiedades de las drogas 
antiinflamatorias. 
 
 Demuestra los efectos de los 
medicamentos que regulan 
la función endócrina al ser 
adecuadamente aplicados 
en la práctica diaria. 
 
 Identifica    procedimientos 
prácticos para demostrar las 
propiedades de los 
antimicrobianos. 
 Actúa responsablemente 
en las tareas grupales e 
individuales en forma 
organizada y seria, 
estimulando la actitud 
solidaria y de colaboración 
entre alumnos. 
 
 Desarrolla estrategias de 
ayuda  para integrar los 
conocimientos ante la  
diversidad de fármacos 
antimicrobianos. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Pruebas mixtas 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Goodman, L. y Gilman, A. (2007) Las bases farmacológicas de la 
terapéutica. (11ª ed.) Volumen I, II y III. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Flórez, J. (2011) Farmacología Humana. (5ª ed.) Editorial Elsevier-Masson. 
• Lorenzo, P. (2008) Farmacología Básica y Clínica. (18ª ed.) Editorial Médica 
Panamericana. 
• Katzung, B. Basic & Clinical Pharmacology. Lange medical book. New York, 
Mc Graw – Hillón  
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.fisterra.com/arbolFichas.asp?idFicha=&idCategoria=&profun
didad=&idTipoFicha=# 
• https://www.docsity.com/es/apuntes/medicina-y-
farmacia/farmacologia/ 
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Unidad IV 
Farmacología de los antimicrobianos, antivirales, 
antineoplásicos y de la hemostasia 
Duración 
en horas 40 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de argumentar  el uso de  los  
fármacos destinados a combatir diversos tipos de infecciones, a tratar las 
diversas neoplasias, a tratar las alteraciones sanguíneas, enfatizando en los 
efectos de estos sobre el organismo humano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Antimicrobianos III 
 Tratamiento de las infecciones 
por protozoarios 
 Tratamiento farmacológico de 
las helmintosis 
 
Antivirales 
 Antivirales 
 Antirretrovirales y tratamiento de 
la infección por VIH 
 
Farmacología del cáncer 
 Citotóxicos 
 Tratamientos dirigidos 
 Inhibidores de la tirosina cinasa 
 Anticuerpos monoclonales 
 Citosinas 
 
Farmacología de la hemostasia y 
de la coagulación 
 Categoriza adecuadamente 
las drogas antimicrobianas, 
según agentes etiológicos. 
 
 Ilustra los mecanismos de 
acción de los fármacos 
contra el cáncer según su 
historia natural. 
 
 Ejecuta algunos   
procedimientos prácticos 
para demostrar las 
propiedades de los fármacos 
de la hemostasia y la 
anticoagulación. 
 
 
 Actúa responsablemente 
en las tareas grupales e 
individuales en forma 
organizada y seria, 
estimulando la actitud 
solidaria y de colaboración 
entre alumnos. 
 
 Desarrolla estrategias de 
ayuda  para integrar los 
conocimientos ante la  
diversidad de fármacos 
antimicrobianos. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Goodman, L. y Gilman, A. (2007) Las bases farmacológicas de la 
terapéutica. (11ª ed.) Volumen I, II y III. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Flórez, J. (2011) Farmacología Humana. (5ª ed.) Editorial Elsevier-Masson. 
• Lorenzo, P. (2008) Farmacología Básica y Clínica. (18ª ed.) Editorial 
Médica Panamericana. 
• Katzung, B. Basic & Clinical Pharmacology. Lange medical book. New 
York, Mc Graw – Hillón  
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.fisterra.com/arbolFichas.asp?idFicha=&idCategoria=&profu
ndidad=&idTipoFicha=# 
• https://www.docsity.com/es/apuntes/medicina-y-
farmacia/farmacologia/ 
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V. Metodología 
 
Las clases teóricas estarán basadas en métodos participativos, se programarán las actividades en un 
proceso de participación activa de los alumnos en los diferentes tópicos a desarrollarse, se 
desarrollarán dinámica de grupos, mesas redondas, etc.  
Las clases prácticas se realizarán en el laboratorio de farmacología, donde desarrollarán ensayos, 
mediante una guía diseñada para tal fin. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba objetiva  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba objetiva  
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
